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Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
Senior Public Institutions
3423 The Citadel 249 611,272 20 59,732 54 53,701 35 46,375 358 771,080
3425 Clemson University 3824 9,553,905 1162 3,873,550 717 667,256 43 56,975 5,746 14,151,686
3451 Coastal Carolina University 718 1,791,613 27 90,450 307 165,035 148 196,100 1,200 2,243,198
3428 College of Charleston 2181 5,447,397 328 1,095,073 532 426,386 105 139,125 3,146 7,107,981
9226 Francis Marion University 695 1,736,113 42 139,522 410 202,846 196 259,700 1,343 2,338,181
3435 Lander University 586 1,463,614 22 73,267 234 142,676 176 233,200 1,018 1,912,757
3446 South Carolina State Univ. 349 865,449 2 6,700 355 176,251 117 155,013 823 1,203,413
3448 U.S.C. - Columbia 5584 13,928,794 822 2,651,815 1465 895,840 304 402,800 8,175 17,879,249
3449 U.S.C. - Aiken 627 1,560,782 21 66,153 219 155,378 147 194,775 1,014 1,977,088
3450 U.S.C. - Beaufort 86 188,810 34 29,332 70 55,046 190 273,188
6951 U.S.C. - Spartanburg 707 1,763,990 39 129,022 372 251,808 191 251,949 1,309 2,396,769
3456 Winthrop University 1514 3,780,292 129 419,933 399 343,359 193 255,725 2,235 4,799,309
3438 Medical University of S.C. 52 130,000 7 22,333 22 14,625 81 166,958
Sub-Total 17,172 42,822,029 2,621 8,627,550 5,120 3,524,493 1,655 2,191,737 70 55,046 26,638 57,220,854
Two-Year Regional Campuses of U.S.C
3453 U.S.C. - Lancaster 197 387,976 45 35,899 170 118,578 412 542,453
3454 U.S.C. - Salkehatchie 76 150,032 38 28,292 181 118,619 295 296,944
12112 U.S.C. - Sumter 171 338,238 43 34,246 245 171,692 459 544,176
4927 U.S.C. - Union 52 102,568 13 10,468 66 41,328 131 154,364
Sub-Total 496 978,814 0 0 139 108,905 0 0 662 450,217 1,297 1,537,936
Technical Colleges
10056 Aiken Tech 44 63,800 342 85,125 614 420,727 1,000 569,652
3995 Central Carolina Tech 61 71,894 156 71,491 894 491,456 1,111 634,841
5363 Denmark Tech 30 37,320 99 78,525 113 77,445 242 193,290
3990 Florence-Darlington Tech 150 206,014 118 73,750 878 586,956 1,146 866,720
3991 Greenville Tech 319 478,195 105 81,117 3611 2,376,353 4,035 2,935,665
4925 Horry-Georgetown Tech 178 219,750 230 141,387 1322 837,116 1,730 1,198,253
3993 Midlands Tech 438 699,091 366 261,231 2721 1,788,663 3,525 2,748,985
7602 Northeastern Tech 104 137,643 140 42,000 318 165,823 562 345,466
6815 Orangeburg-Calhoun Tech 100 149,400 113 69,221 601 378,152 814 596,773
3992 Piedmont Tech 188 284,526 375 167,202 1464 771,137 2,027 1,222,865
3994 Spartanburg Tech 258 400,425 154 128,991 1120 654,413 1,532 1,183,829
9910 Tech Coll. of the Low Country 14 20,300 120 46,755 518 300,534 652 367,589
4926 Tri-County Tech 414 572,539 263 131,825 1579 1,057,020 2,256 1,761,384
4920 Trident Tech 205 282,987 586 232,504 4162 2,757,437 4,953 3,272,928
9322 Williamsburg Tech 10 14,850 39 17,750 133 52,498 182 85,098
3996 York Tech 180 281,112 188 127,250 1049 716,208 1,417 1,124,570
Sub-Total 2,693 3,919,846 0 0 3,394 1,756,124 0 0 21,097 13,431,937 27,184 19,107,908
Senior Independent Institutions
3417 Allen University 26 65,000 228 27,563 5 6,625 259 99,188
3418 Anderson College 430 1,074,000 32 107,200 826 99,848 78 103,350 1,366 1,384,398
3420 Benedict College 226 565,000 1018 121,704 48 63,600 1,292 750,304
3421 Bob Jones University 364 906,000 33 43,725 397 949,725
3419 Charleston Southern University 450 1,124,000 19 63,650 1213 156,843 120 158,338 1,802 1,502,831
3424 Claflin University 305 762,500 3 10,050 892 103,007 46 60,950 1,246 936,507
3427 Coker College 164 408,750 6 20,100 678 78,148 34 44,388 882 551,386
3430 Columbia College 267 667,500 16 53,600 627 86,720 35 46,375 945 854,195
3429 Columbia International Univ. 74 185,000 3 10,050 159 19,032 9 11,925 245 226,007
3431 Converse College 199 497,500 34 108,286 309 52,092 18 23,850 560 681,728
3432 Erskine College 192 480,000 47 157,450 324 46,945 12 15,900 575 700,295
3434 Furman University 292 545,812 282 708,666 542 62,162 4 3,976 1,120 1,320,616
903404 Johnson and Wales University 105 149,631 105 149,631
3436 Limestone College 70 175,000 2 6,700 907 55,351 24 31,800 1,003 268,851
3439 Morris College 58 140,120 616 72,755 4 5,300 678 218,174
3440 Newberry College 174 433,510 12 40,200 465 62,828 32 42,400 683 578,938
3441 North Greenville College 453 1,129,625 28 93,800 882 107,789 76 100,700 1,439 1,431,914
3445 Presbyterian College 279 697,500 80 268,000 483 72,981 24 31,800 866 1,070,281
3422 Southern Wesleyan University 98 245,000 7 23,450 723 49,224 16 21,200 844 338,874
3455 Voorhees College 55 137,500 280 33,580 22 29,150 357 200,230
3457 Wofford College 353 881,067 156 521,889 452 72,377 6 7,950 967 1,483,284
Sub-Total 4,634 11,270,015 727 2,193,091 11,624 1,380,949 646 853,302 0 0 17,631 15,697,357
Two-Year Independent Institutions
3447 Spartanburg Methodist College 250 491,590 465 57,160 319 270,707 1,034 819,457
Sub-Total 250 491,590 0 0 465 57,160 0 0 319 270,707 1,034 819,457
Grand Total 25,245 59,482,294 3,348 10,820,641 20,742 6,827,631 2,301 3,045,039 22,148 14,207,907 73,784 94,383,512
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